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Posjet kolega iz Dresdena
Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i 
rehabilitaciju Kliničke bolnice
„Sestre milosrdnice”, Zagreb
Pišu: Frane GRUBIŠIĆ, dr. med.
        Mateja ZNIKA, vft.
Kliniku za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KB-a „Sestre 
milosrdnice” iz Zagreba 6. veljače 2007. posjetilo je šest zdravstvenih radnika 
iz Dresdena (Njemačka) s docenticom Annet Göhler na čelu. U stručnom dijelu 
susreta gosti iz Njemačke upoznali su nas s organizacijom rada u njihovoj 
matičnog ustanovi, a posebno su izdvojili problem liječenja kronične maligne boli 
u bolesnika s terminalnim stadijem zloćudne bolesti. U tom liječenju primjenjuju 
znanja suvremene medicine koja nadopunjuju komplementarnim metodama. 
Domaćini stručnog sastanka (doc. dr. sc. Simeon Grazio, Mateja Znika, bacc. 
physioth., Frane Grubišić, dr. med.) upoznali su goste s organizacijom  rada 
Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KB-a „Sestre 
milosrdnice“, a kolege iz Njemačke su poseban interes pokazali za poliklinički 
dio (fizikalna medicina i rehabilitacija odraslih i djece s poteškoćama u razvoju). 
Bila je to lijepa prigoda za razmjenu iskustava naših dviju ustanova. 
Više informacija o gostima iz Njemačke može se naći na www.dag.de.vu.
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